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31，652 
注 (1) 昭和21年-25年は，日発及び九配電会社， 26年以降は九電力会社の合計値であ
(2) r財政資金」は，昭和21年-23年は復金融資であり， 24年以降は開銀融資であ
(3) 負債については，借入額と返済額の差額としての純増加額の値である。
(4) W財政投融資資料~ (昭和35年度〉大蔵省理財局資金課. 236-237ページより
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社 {責|借 入 (J) 他 i合 計
55 (11.6) 325 (68.5) 21 ( 4.4) 474 (100.0) 
94 ( 9.4) 642 (64.7) 4‘ 33 ( 3.3) 992 
104 ( 7.9) 823 (63.0) . 7 ("'0.5) 1，306 
71 ( 6.1) 654 (56.2) 10 ( 0.8) 1， 163 
152 (12.5) 446 (36.8) 14 ( 1.1) 1，210 
370 (24.4) 431 (28.4) 21 ( 1. 3) 1，514 
262 (13.9) 950 (50.5) 32 ( 1. 7) 1，880 
374 (16.7) 941 (42.1) 31 ( 1. 3) 2，231 
461 (21. 0) 545 (24.9) 50 ( 2.2) 2， 185 
1，224 (43.4) 656 (23.2) 58 ( 2.0) 2，819 
684 (20.5) 714 (21. 4) 164 ( 4.9) 3，328 
567 (15.7) 760 (21. 1) 462 (12.8) 3，599 
674 (21. 3) 172 ( 5.4) 399 (12.6) 3， 164 
574 (19.8) 44 ( 1. 5) 331 (11.4) 2，896 
812 (23.2) 125 ( 3.5) 192 ( 5.5) 3，489 
827 (22.4) 315 ( 8.5) 432 (11.7) 3，686 
536 (13.5) i 185 ( 4.6) 301 ( 7.6) 3，955 
1， 069 (22. 2) 28 ( 5.8) 466 ( 9.6) 4，814 
1，191 (20.2) 697 (11. 8) 356 ( 6.0) 5，890 
1，330 (18.0) 1， 374 (18. 6) 412 ( 5.6) 7，356 
2，562 (27.0) 1，789 (18.8) 211 ( 2.2) 9，487 
2，535 (22.7) 2，309 (20.7) 772 ( 6.9) 11，119 
3，804 (29.7) 3，263 (25.5) 2，496 (19.5) 12，766 
4，300 (30.8) 5，159 (37.0) A 105 (..0.7) 13，921 
3，809 (26.7) 3，383 (23.7) 229 ( 1. 6) 14，227 
6，013 (32.2) 4，457 (23.9) 1，602 ( 8.6) 18，619 
4，969 (23.7) 6，040 (28.8) 2，108 (10.0) 20，924 
5，417 (19.5) 9，410 (33.8) 1，605 ( 5.7) 27，766 
8，702 (32.8) 12，977 (48.8) 企 3，103("'11.7) 26，451 
億円(単位(九電力〕泉源の
七
と返済額の差額としての純増加額の健である。
事業局，電気事業連合会〉より作表。
金資
26 474 (100.0) 63 (13.2) 8 ( 1.6) 
27 992 129 (13.0) 26 ( 2.6) 132 (13.2) 
28 1，306 185 (14.1) 68 ( 5.2) 132 (10.1) 
29 1， 163 253 (21. 7) 58 ( 4.9) 115 ( 9.8) 
30 1， 210 333 (27.5) 245 (20.2) 17 ( 1.4) 
31 1，514 356 (23.5) 223 (14.7) 111 (7.3) 
32 1，880 366 (19.4) 82 ( 4.3) 185 ( 9.8) 
33 2，231 445 (19.9) 105 ( 4.7) 333 (14.9) 
34 2， 185 545 (24.9) 151 ( 6.9) 431 (19.7) 
35 2，819 695 (23.3) ム 97 ("'3.4) 282 (10.0) 
36 3，328 876 (26.3) 289 ( 8.6) 598 (17.9) 
37 3，599 1，151 (31. 9) 73 ( 2.0) 584 (16.2) 
38 3， 164 1，275 (40.2) 223 ( 7.0) 420 (13.2) 
39 2，896 1，586 (54.7) 288 ( 9.9) 159 ( 5.4) 
40 3，489 1，666 (47.7) 525 (15.0) 284 ( 8.1) 
41 3，686 1， 855 (51. 1) 300 ( 8.1) 554 (15.0) 
42 3，955 2，124 (53.7) 685 (17.7) 121 ( 3.0) 
43 4，814 2，276 (47.2) 341 ( 7.0) 632 (13.1) 
44 5，890 2，468 (41.9) 850 (14.4) 325 ( 5.5) 
45 7，356 2，803 (38.1) 875 (11.8) 560 ( 7.6) 
46 9，487 3，074 (32.4) 1，068 (11.2) 784 ( 8.2) 
47 11，119 3，410 (30.6) 1，015 ( 9.1) 1，081 ( 9.7) 
48 12，766 2，979 (23.3) '" 313 ("'2.4) 536 ( 4.1) 
49 13，921 2， 983 (21. 4) 1，075 ( 7.7) 506 ( 3.6) 
50 14，227 3，393 (23.8) 1， 199 ( 8.4) 2，216 (15.5) 
51 18，619 4，561 (24.4) 1，987 (10.6) 
52 20，924 5，054 (24.1) 2， 554 (12. 2) 199 (0.9) 
53 27，766 6，300 (22.6) 2，616 ( 9.4) 2，419 ( 8.7) 
54 26，451 6，927 (26.1) '" 1，038 ("'3.9) 1，985 ( 7.5) 
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??????????????〉
「その他内部資金」は積立金等である。また，借入金，社債にのいては借入額
『電気事業10年の統計~ ~電気事業20年の統計~ ~電気事業便覧~ (通産省公益
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第28表九電会社の火力発電所建設単価の推移
同出品計|主ZJ主|総背費|建AZJ年度
86.2 
64.5 
59.9 
65.9 
62.1 
64.5 
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九電力会社の年度別運転開始火力発電所(再燃式のみ〉の建設単価の推移である。
『電源開発のあゆみ』昭和43年，経済企画庁総合計画局監修， 563ペー ジ。
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『電気事業の現状』昭和55年版，通産省資源エネルギー庁公益
事業部監修， 170ペー ジ。
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送電線の高電庄化・大容量化傾向
60 
(年度)
『電気事業の現状』昭和54年版，通産省資源エネノレギー庁公益
事業部監修.59ページ。
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設備の合理化
弐発電所 変電所 圧送別電線構成(架比空〈〉96〉電MW/ 水電人〈所化力%発無率~lkW MVA/ 無人率%化〉 kVA 170kV I 170kV IllOkV 1地点 /人 1地点 C%) I /人 以上1l0kV未満
40 20.8 230 32.0 574 7 21 72 
45 31. 8 42 363 44.0 44 961 10 22 68 
48 43.9 63 513 57.3 67 1，441 13 22 65 
50 50.2 71 608 67.7 75 1，771 14 22 64 
52 53.8 80 669 74.8 81 2，076 15 23 62 
53 73.6 83.8 688 78.1 84.7 2，165 16 23 61 
第四表
????????????????
(1) 人員数は九電力全従業員数である。
(2) W電気事業の現状』昭和54年版，通産省資源""ネJレギー庁公益事業部監修，
56ペー ジ。
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九電力の合理化の推移
務関)1従関数|犠綱引炉|送自己勝率
第30表
年度昭和
25.3 18.86 226 134，702 30，497 26 
24.0 
22.0 
19.13 
20.67 
249 
282 
133， 168 
132，597 
33，176 
37，325 
27 
28 
20.3 
18.4 
16.5 
22.21 
24.02 
25.74 
298 
332 
393 
133，143 
132，499 
130，516 
128，919 
128， 153 
39，638 
44，002 
51，321 
58，518 
29 
30 
31 
15.0 
14.3 
26.76 454 
489 
32 
33 28.62 62，704 
12.9 
11. 3 
31， 11 
31. 89 
578 
685 
127，018 
126，757 
73，403 
86，887 
34 
35 
10.5 
10.0 
32.68 
33.84 
784 
807 
909 
128，200 
131，520 
100，513 
106，145 
36 
37 
38 9.5 36.14 
36.75 
132，761 
134，744 
120，671 
135，425 
144，047 
39 8.9 
8.5 37.11 
1，005 
1，091 131，984 40 
8.0 
7.6 
37.39 
37.38 
1，211 
1， 378 
1， 523 ! 
1， 750 
132，899 
133， 129 
133，080 
132，139 
160，920 
183，469 
41 
42 
43 7.3 37.60 
37.49 
37.75 
202，682 
231，269 7.2 
6.8 1，982 131，094 259，874 
44 
45 
6.6 37.88 2，112 131，438 
130，459 
275，454 46 
6. 7 38.02 2，328 
2，583 
303，661 47 
6.3 38.11 
37.91 
38.03 
129，929 335，630 48 
49 6.0 
6.4 
2，529 
2，615 
130，847 
132，548 
330，910 
346，566 50 
6.2 38.13 
38.23 
2，816 132，807 373，946 51 
6.2 
6. 1 38.17 
389，238 
414，384 
叫 1971
2，925 
3， 120 
133，075 
132，814 
52 
53 ? ?
?6.0 
(1) 従業員数は経費対象人員+無給在籍者の数値であり，販売電力量には繰上げ調
定分は含まない。
( 1 -需端供給力}(2) 熱効率は発電端の値である。まt:_，送配電損失率はl 芸豊富課金)x 100 ， ~RU 'I..!>~'/""'-'''''''\ 送電端供給力/
である。
『電力百年史，前編』政経社， Ii'電気事業便覧~ (昭和55年版〉通産省資源エネ
ルギー庁公益事業部監修より作表。
38. 12 3，294 133，028 54 
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主務官庁
21. 1 荷 ヱ 省 1，908 1，869 10.17 46.6 
22. 4 物 {rli 庁 8，389 19，072 43.99 200.0 
22. 7 1 11，844 19，072 59.87 36.0 
23. 6 1 37，452 20，852 179.61 200.0 
24. 12 H 53，639 22，593 237.41 32.2 
26. 8 公益事業委員会 104，162 28，127 370.35 30.1 
27. 5 " 144，756 30，548 473.9 28.0 29. 10 通 産 省 201，796 39，108 516.0 11.0 
第31表戦後料金改訂の概要
|illkWザ総括原価|販売電力量| l 値上げ倍率
(百万円)le百万kWE)!り噂) I (%) ?
???
???????????????〉
『現代日本産業発達史，電力』栗原東洋編，現代日本産業発達史研
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究会， 472ページ。
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???
億円〉
I 26年8月|~土| ????????????????29年10月
減価償却費 968 10，872 12.023 25，117 (1. 8) (10.5) (8.3) (12.5) 
支 払 利 d息 3(，7.408 〕 5，301 8(，6 830 25，556 (5.1) .1) (12.7) 
配当及び利益準備金 620 758 1，999 7，276 (1. 2) (0.7) (1.4) (3.6) 
法 人 税 334 408 1， 791 3，573 (0.6) (0.4) (1. 2) (1. 8) 
画 定 資 産税 5，301 6，002 I 7， 155 (5. 7) (4.1) (3.6) 
その他資本費 809 849 1， 128 1，452 (1. 5) (0.8) (0.8) (0.8) 
計 (A) 6，479 24，127 31， 773 70，129 (12.1) (23.2) (21.9) (35.0) 
般経費 (B) 47，158 80，035 113，002 131， 129 (87.9) (76.8) (78.1) (65.0) 
純 原 価 (C) 53，637 104，162 144，775 201，796 (100.0) く100.0) (100.0) (100.0) 
資本費の割合(AjC)% 12.1 22.4 21. 9 34.8 
KWH当り単位(円〉 2.37 3.70 4.26 5.16 
27年5月24年12月
その他資本費としては特別改修勘定，固定資産除却費，社債発行差金償却，株式
溌行費償却を計上した。
固定資産税に対応すべき地租家屋税は24年12月のみは特別費の一部として整理さ
れ，内容不詳かっ金額僅少のため計上しなL、。
「改訂料金の概観」遺産省公益事業局業務課編. w東北地方電気事業史J東北電
力.558ページ。
(1) 
(2) 
(3) 
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(単位:銭IkWh)9電力会社新i日発電原価比較第33表
-，、
新設原価 比率(%)
昭和3B05年〉~度|! 昭和36~
〈〈3C7年〉度
建設費
火 ヵ |54!12911491 276 万円/kW 万円/kW 万円/kW
火 ヵ |221661591 268 万円/kW 万円/kW 万円/kW
資 草生償J高? 26.6 74 83 278 312 48. 1 221 278 460 579 
水 本
法人 5.0 28 31 580 620 
固定資産 10.2 14 16 137 156 
費 その 4.5 小 94.4 337 408 358 432 
一修人 f芋 4書j費E 15.7 9 8 57 51 
般経費
繕 14.0 15 13 107 93 
カ そ
!}) 7.9 7 7 89 89 
37.6 31 28 82 74 
A口. 計| 330 
資 減量量償J毒草書 24.4 48 42 197 172 28.2 77 74 273 262 
本 事法固定人資産 3.0 10 8 333 267 火 4. 1 5 4 122 100 
費 その 3.0 小 62. 7 40 128 223 205 
燃 来十 費| 46 
一人修 件繕 33.7 7 5 21 15 
力 経般費
47.8 18 16 38 33 
そ 。〉 5.9 4 4 68 68 
87.4 29 25 33 29 
Aιr 計| 62 
??????????????
I ~~ I 引 m|-|25  75 I 80 I 
火力総合原価 226I 357 I 341 I 158 I 
総合電力損失率(幼 I 23.5 I 14.3 I 14.0 I -I 
需用端発電原価 295I 417 I 397 I 141 I 
注 (1) 既設原価は，昭和29年10月料金改訂の際の料金繰り込み資料による。
(2) 昭和30~35年度新設原価は，実績および推定資料により，火力については，利用
率70間百・熱効率34.8%・kcalあたり炭価75銭として算定したものである。
(3) 昭和36-37年度新設原価は，計画資料を基礎とし，火力発電利用率729百・熱効率
36.7%・kcalあたり炭価70銭として算定したものである。
需用端発電原価は，水火力総合原価を損失率で換算したもので，送変電以下の経
費は含まな¥'0 
(5) W電気事業の現状と電カ再編成10年の経緯』昭和36年版電力白書，通産省公益事
業局.373ページ。
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電気料金算定の手順
個別原備の算定 電気料金の設定(主な用途)
第 4図
総括原備の算定前提計画
l住宅用)
(小工場周)
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???? 、????? ー ョ っ 、?? ???? っ ? っ ???っ 。 ? 、 、?? ? 〉 、 。
???????、????????????? ? ? ? 、 、
???? ????っ? 。?? 。
??????????????、????????????????、??????????????、????
??、??????????????????????????????。????????、??????????? ?ー っ 。 、 「 ?
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?? ???????」、??????
?
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????、?????????????????????????、???????っ??????、?????
???? ??? っ 、
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?? 、 ??? 、 ?? ???、???、??、?????????????
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?
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〔??
????、???、???、???? 、 ? 。 ?
???????? ?、??? ー っ 、 、?? ??? っ 、 ー 。
????、? ? ? 、 、
???? ? ??? ???? っ ? ? 。 、 、??、 、 ?? 。
??、???????、??????????? 、 ?、 、
???????????????
? ? ?
?????????????〉
定
人 千平 費 231， 637 226，382 247，709 
燃 来十 費 1，606，923 1，459，102 1，108，518 
修 繕 費 233，185 218，569 240， 122 
資 本 費 736，136 679，659 802，514 
減価償却費 299，116 336，049 
事 業 報 醐i 437，020 466，465 
公 干且 公 課 148，211 134，390 224，761 
鰭 入 電 力 料 333，777 322，751 301，423 
そ (j) 他 経 費 210，019 192，024 169，604 
(その他の費用〕 147，911 
Aιr 3，499，888 3，232，877 3，242，562 
控除収入合計 A 75，262 A 75，437 ム 80，611 
差引原価(総指原価〉 3，424，626 3，157，440 3，161，951 
現行料金収入 2，071，365 2，072，721 
差 号| 不 足 額 1，353，261 1，084，719 
改 定 率 C%) 65.33 52.33 
〔単位 100万円〉
|笑績〈損益計算〉
東京電力の総括原傭(昭和田年度〉
|申請| 査
第34表
日項価原
「事業報酬」の実績億は支払利息と当期利益の合計額である。 iその他の費用」
は総括原価の他に引当金繰入額などとして計上された費用である。
(2) ~電気事業の現状~ (昭和55年版，遺産省資源エネルギー庁公益事業部)， ~電力
料金の不当な大幅値上げをやめさせるために (55年度)~全国消費者団体連絡会，
『有価証券報告書H 東京電力，昭和56年3月決算〉より作表。
(1) 注
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東京電力の減価償却費〈昭和55年度〉
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55， 126 
( 6) 
36， 136 
(一〉
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(100) 
第35表
|申請(総括原価)1実績(損益計算コ設
10，683 ↑庸発電設水力
91，961 設電発カ火
54， 187 
44，079 
55，390 
原子力発電設備
備
備
設
設
電
電
送
変
????????????????
35，052 備設電自己
7，760 
t主
設
|299，115 I 
申請では配電設備をのぞくすべての機構装置および配電設備
の柱上変圧器，保安開閉装置については定率法により，その
他の資産については定額法であったが，実績では電気事業固
定資産の機械装置並びに発電設備および送電設備の構築物は
定率法，その他の資産については定額法によって償却計算が
なされた。
実績の( )内の値は，内特別償却額である。
『電力料金の不当な大幅値上げをやめさせるために (55年
度)~全国消費者団体連絡会， w有価証券報告書~ (東京電力，
昭和56年3月決算〉より作表。
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